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1 Quatrième essai de la collection « Figures de l’Iran du 20e s. »,  cet ouvrage dédié à la
poétesse Farroḫzād est rédigé par une jeune romancière, Ferešte Sārī, qui fait partie de
cette troisième génération, comme la nomme Yūsof ʽAlīḫānī (cf. c.r. n° 227). L’A., après
une chronologie de la vie de Farroḫzād (1313-1345/1934-1966), évoque la vie et analyse
l’œuvre d’une femme qui  fut  l’emblème de la modernité féminine iranienne dans les
années 50-60 et qui marqua profondément la vie littéraire de son temps par sa carrière
fulgurante  et  fugace.  L’A.  consacre  les  dernières  pages  de  cet  essai  à  la  carrière
cinématographique de Farroḫzād dans les studios Golestān qu’elle rejoignait  ce lundi
après-midi 24 bahman 1345/1966, quand un accident d’automobile lui ôta la vie. Ferešte
Sārī, avec sa sensibilité de femme et d’artiste sait entrer dans l’univers complexe de Forūġ
Farroḫzād,  jeune  femme  impatiente  et  furieuse  de  vivre  dans  un  Iran  en  pleine
croissance.
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